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SENİHA SAMİ MORALİ TARAFINDAN NEŞREDİLEN ESERLERden bazıları
TÜRKÇE TELİF
Küçük hikâyeler
"Hangisi ?", Resimli Gazete.
"Dün ve bugün", Hayat mecmuas,
"Üç kat müstacel?, Muhit mecmuası 
"Ruhumu tatmin etmiyor", ayni mecmua 
"İki ahbab rakibe", ayni mecmua
Hayat ve Muhit mecmualarında İçtimaî ve edebî makaleler
TÜRKÇE VE FRANSIZCA TELİF
İstanbul Müzeleri Neşriyatı, XI, Yıllık, 1934
XV, Yıllık, 1937
TÜRKÇEDEN FRANSIZCAYÂ“TERCÜME
A.Aziz, Guide du Musée de Smyrne, 1933 ; Guide d*Izmir, 1934 ; Aziz 
Oğan, La statue en bronze d ’Adana, Türk Tarih, Arkeologya ve Etnografya 
Dergisi, 1940, s.55-56 j Les fouilles de Topkapu Saray, Belleten, c.IV, 
No.16, s»329-3^5j _Fouilles_de_Rhegion,_Belleten, CoVI, sayı 21-22, s.19- 
FRANSIZCADAN TÜRKÇEYE TERCÜME 56'
İstanbul Asarıatika Müzeleri resimli rehberi, 1934 ; İstanbul... 
Asarıatika Müzesi Tunç eserler rehberi, 1937 
İNGİLİZCEDEN~TÏÏRKÇËYÊ "TERCÜME 
W.E. BARTON, Abraham Lincoln, 1930.
SAJÖESPEARE, Coriolanus, 1942 ; Richard III», 1946 ; Antonius ile Kleopat 
ra, 1946.
LORD BEACONSFIELD, Aşk hikâyesi, 1923 
MARGARET KENNEDY, Aşk Senfonisi, 1945 
DAPHNE DU MAURIER, Kiralın Generali, 1946 
PEARL BUCK, Kadınlar Paviyonu, 1947
İNGİLİZCE TELİF
The bronzes of the Museum of Antiquities at Istanbul, Realite mecmuası, 
1942.
HENÜZ NEŞREDİLMEMİŞ : İngilizceden Türkçeye tercüme
EDWARD BROWNE, İran Tarihi edebîsi, ilk iki ci İd, Maarif Vekâletinden 
Devlet Matbaasına tabı emri gelmişdir ; BARTHOLD, Türkistan, Moğol 
istilâsına kadar, Türk Tarih Kurumu tarafından tercüme ettirilmişdir.
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Seniha Sami tarafından tercüme edilen eserler 
Ingilizceden
Lord Beaconsfield, Aşk hikâyesi. 1923
W.E. Barton, Abraham Lincoln. 1930
Shakespeare, Cori olanus. Hilmi Kitabevi, 1942
Shakespeare, Antonins ile Kleopatra. Hilmi Kitabevi, 1946
Shakespeare, Richard H I . . Ahmed Halid Kitabevi, 1946
Margaret Kennedy, Ask Senfoni si (The Constant Lymph). ftlmez Eserler,
Daphne du Maurier, Liralın Senerali. Ahmed Halid Kitabevi, 1946
Pearl Buck, Kadınlar Pnvl yonu. Ahmed Halid Kitabevi, 1947
John Dickson Carr, Hani shone Gelini. A. Halid Yaşaroglu Yayım Evi, 1951
Eransızcadan
Alexar'’ Û1--- A TT~ ^ a ” r oğlu Yayım Evi, 1951
1945
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
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